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Abstract
This paper examines the relationship between President Gloria M.  Arroyo and officers of the Armed 
Forces of the Philippines (AFP) in order to consider the connection between the military and politics.  
During the Arroyo administration, some officers of the AFP staged several coup attempts.  However, those 
attempts all failed to topple the administration, and no coup occurred in its final two and half years.  On the 
contrary, in a last phase of the administration, there was speculation that President Arroyo was conspiring 
to declare martial law to extend her grip on power in collusion with AFP’s high-ranking officers.
Assuming that, despite the existence of discontent among officers, President Arroyo could win the 
support of generals and could build a relatively favorable relationship with the AFP, this paper examines 
what kind of and how the president build a relationship with the AFP.  To examine these, this paper looks 
into the president’s manipulation of personnel affairs (appointments and promotions of AFP officers) and 
several factors which influenced her manipulation.
This paper demonstrates that by appointing AFP officers who were personally close to her and who 
were loyal to her, President Arroyo strengthened relationship with the AFP.  Additionally, it will be pointed
out that this kind of relationship which is based on personal closeness and loyalty is a general characteristic
of civil-military relations in the Philippines.
Keywords: civil-military relations, Armed Forces of the Philippines, Arroyo administration, 
military officers, coup d’etat, Philippine Military Academy
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5） 民主化後の 1987年 4月と 5月に国軍将校を対象として実施され 452名から回答を得たアンケートでは，
61パーセントの回答者が，マルコス政権下における文民専管領域への役割の拡大により，自らに文民

































































































7） ［Republic of the Philippines 1987: Article IX, Section 2(c)］
8） 将官（大将，中将，少将，准将）の占める割合は 1.125パーセント，大佐の占める割合は 6パーセン
トと定められている。将官の内訳は，大将 1パーセント，中将 7パーセント，少将 30パーセント，准
































































ippine Daily Inquirer, 5 March 2010］。



















































































［Doronila 2001: 168–204］（当時のポストは表 1を参照）。これらのグループの将校にはアロヨ副
























エドサ 2 = （2）・エドサ 3 = （3） アロヨ政権での主なキャリア（○，◎
は組織内でそれぞれ 10位，5位に入る高
位のポスト。●は閣僚級ポスト。）（2）当時のポスト （2）・（3）の際の行動
Angelo Reyes AFP 66 国軍参謀総長（2）国軍の支持撤回を宣言（退役後）●国防省長官→●内務自治省長官→●エネルギー省長官


























Victor Signey PNP 70 （2）エブダネのグループで活動 国家警察研究開発局局長


























Arturo Carillo AFP 68 北部ルソン軍管区司令官
（2）早い段階で離反。エス
ピノサと協調 （退役後）大統領軍事顧問官










































































































































































































































アロヨ大統領は政権 1期目のわずか 2年 3カ月の間に 5人もの国軍参謀総長を任命した。国
軍将校の定年は 56歳であるが，アロヨは定年間近の国軍幹部を参謀総長に任命し，若干期間
の任期延長を行い，その将校が退役した後，再び他の定年間近の将校を参謀総長に任命すると
いう人事を繰り返した。それが最も際立った期間は 2002年 5月から 2003年 3月までの期間で，






名前 PMAクラス 任期 月 延長
Diomedio Villanueva 68 2001年 3月～2002年 4月 14 延長なし
Roy Cimatu 70 2002年 5月～8月  4 就任時に 2カ月の延長。後に 6日の
延長
Benjamin Defensor 69 2002年 9月～11月  3 退役の 2日前に任命。就任時に 69日
の延長。後に 10日の延長
Dionisio Santiago 70 2002年 12月～2003年 3月 4 延長なし
Narciso Abaya 70 2003年 4月～2004年 10月 19 延長なし
Efren Abu 72 2004年 11月～2005年 7月  9 1カ月の延長
Generoso Senga 72 2005年 8月～2006年 6月 11 延長なし
Hermogenes Esperon 74 2006年 7月～2008年 4月 22 3カ月の延長
Alexander Yano 76 2008年 5月～2009年 4月 12 延長なし
Victor Ibrado 76 2009年 5月～2010年 2月 10 延長なし












名前 退役時のポスト PMAクラス 退役後の主な政府関連機関ポスト
Diomedio Villanueva 参謀総長 68 郵政公社代表執行役員
Roy Cimatu 参謀総長 70 中東特使
Benjamin Defensor 参謀総長 69 APECテロ対策委員会委員長
Dionisio Santiago 参謀総長 70 大統領府麻薬取締庁長官
Narciso Abaya 参謀総長 70 基地転換公社社長
Efren Abu 参謀総長 72 BIMP-EAGA特使
Generoso Senga 参謀総長 72 在イラン大使
Hermogenes Esperon 参謀総長 74 大統領顧問官，大統領府秘書局長
Alexander Yano 参謀総長 76 在ブルネイ大使
Ernesto Carolina 参謀副総長 70 国防省次官
Rodolfo Garcia 参謀副総長 70 ミンダナオ和平政府代表
Ariston delos Reyes 参謀副総長 71 国防省次官
Christie Datu 参謀副総長 73 国軍・国家警察貯蓄貸付組合取締役副社長
Antonio Romero 参謀副総長 74 国防省次官
Cardozo Luna 参謀副総長 75 在オランダ大使
Romeo Tolentino 陸軍司令官 74 国営石油代替燃料会社代表執行役員
Guillermo Wong 海軍司令官 69 在ベトナム大使
Ernesto de Leon 海軍司令官 72 在オーストラリア大使
Mateo Mayuga 海軍司令官 73 国防省次官
Leandoro Mendoza 国家警察長官 69 運輸通信省長官
Hermogenes Ebdane 国家警察長官 70 公共事業道路省長官
Edgar Aglipay 国家警察長官 71 退職庁評議委員委員長
Arturo Lomibao 国家警察長官 72 国家灌漑庁長官
Oscar Calderon 国家警察長官 73 矯正局局長
Avelino Razon 国家警察長官 74 和平プロセス大統領顧問官
Roy Kyamko 統合軍管区司令官 ROTC エネルギー省次官
Alfonso Dagudag 統合軍管区司令官 ROTC 政府違法伐採取締本部長
Pedro Cabuay 統合軍管区司令官 ROTC 国家情報調整局局長
Alberto Braganza 統合軍管区司令官 ROTC 移民局副局長
Edilberto Adan 統合軍管区司令官 72 米比訪問軍地位協定に関する委員会委員長
Tirso Danga 統合軍管区司令官 75 国家安全保障顧問特別補佐官



















恐れを抱き，警戒感や不快感を露わにした［Business World, 15 March 2001］。また，78年組の
















27 April 2002］。18）なかでも退役 2日前の人物を国軍参謀総長に任命したことへの批判は強かっ
た。将校たちは，国軍を政治化する，低俗だ，国軍の規律を低下させる，国軍を崩壊させる，
国軍内の反目を助長する，などと苛立ちを露わにした［Philippine Daily Inquirer, 5 September
2002］。国軍内に不満が蔓延したのは明らかであり，このような大統領の参謀総長人事はクー
デタ計画にリクルートされる将兵が増える要因の一つであると指摘される［Philippine Daily
Inquirer, 9 November 2002］。事実，2003年 7月のクーデタ未遂事件に加わった将兵が抱く不満









アロヨ大統領は 2004年 5月の大統領選挙で当選を果たし，政権は 2期目に入る。2期目の国
軍人事に影響を与えた新たな要素として重要なのが大統領選挙での不正疑惑である。





















会に出席し，アロヨに不利になるような証言を行ったのである［Philippine Daily Inquirer, 16






始めていた［Philippine Daily Inquirer, 9 September 2005］。こうした状況下，アロヨ大統領はど
のような国軍人事を行ったのであろうか。

































ている［Philippine Daily Inquirer, 15 August 2005］。
海兵隊の士気低下は著しかった。上述したように，聴聞会で証言した二人の海兵隊将校がポ
表 5　不正疑惑に関係しているとされる主な将校への処遇








































































































要求を拒絶したのであった［Rebels to Senga 2006］。立て篭もりが起きた海兵隊でも，幹部の
中にケルビンに同調して行動を起こす者はいなかった。
クーデタ計画に参加した若手将校の主張に国軍人事，とりわけハバコンの任命の件が取り上





























ナル化を目指すMilitary Values Educationプログラムの実施，汚職撲滅に取り組むOffice of Ethical Stan-































































































































































安維持を担う国軍の中立性に対する懸念が強まったのである［Philippine Daily Inquirer, 22





































































































on Elections 2006］。しかし，2010年 5月の選挙に向けた決議では，候補者の護衛などを任務に
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5 March 2010: PMA ’69 backs adopted “mistah” Loren Legarda.
10 March 2010: “Emperor” as AFP chief raises fears of poll fraud.
17 March 2010: General hurting at bypass.
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